



内容提要:本文引入 Hamilton Costa方法,利用现有的城市价格和收支统计数据, 对中国 CPI偏差进行了估计。
研究发现,以 1997 年作为基年, 1998 年和 2000- 2006 年中国公布的定基 CPI 与中国城镇居民生活成本指数不存在
偏差; 1997- 2006 年间,仅 1999年存在 5 83%的累积偏差;研究还发现,中国的恩格尔系数存在横向与纵向的差异,
不能通过横向简单对比来评价城市间的生活水平差别, 也不能通过简单对比 2000 前后的恩格尔系数评价中国城市
的生活水平的变动。
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Estimation of CPI Bias with Chinese City Statistical Data
Xu Yonghong & Zeng Wuyi
Abstract: This paper introduced Hamilton Costa method which is based on Engel s Law and provided the first estimate of
overall CPI bias since 1997 with Chinese City Statistical Data. It finds that accumulative CPI bias is zero in 1998 and the period
2000- 2006 but 5 85 percent in 1999. The finding implies that we can use CPI to describe the city s Cost of Living in 1998 and
the period 2000 - 2006. The paper also finds cross sectional dissimilitude and timely leap in Chinese Engel s Coefficient.
Therefore the simple comparison of Engel s coefficient shows neither the difference of cost of living among Chinese cities nor the
change of that.
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* 本文被中国统计学年会第二届大会录用,在分组会上交流。
一、引言







差,这样的偏差称为 CPI 偏差( CPI bias) , 被学界广
为关注。
Housman( 2003)将 CPI偏差归结为四类: 价格变
动发生后消费者选择更加便宜商品所产生的替代性
偏差( Subst itut ion bias) ; CPI 调查目录没有及时涵盖
新产品所产生的新产品偏差( New goods bias) ; CPI调
查目录没有考虑到原有产品质量改进所产生的质量




和寻找调整单一偏差的方法 ( Hausman, 1997, 2003;
Ariga、Matsui, 2003)。但是, 逐一对偏差进行调整的
思路存在局限性: 一方面,研究者只能调整已经认识
到的偏差因素, 而不能确定是否找到了产生 CPI 偏





















估计总的 CPI偏差的方法, 并对美国的 CPI 偏差进
行了实证。
相比传统方法, Hamilton Costa的方法具有许多
优势: 首先, Hamilton Costa 方法能估计出 CPI 总偏
差,克服了以往只能估计单因素偏差的局限; 其次,
Costa和 Hamilton方法使用灵活, 可估计不同地域、
不同收入阶层等特定人群的 CPI 偏差; 再次,
Hamilton Costa对数据要求比较少, 计量方法也相对
简单, 实践性强。正是由于其优越性, Hamilton Costa
方法被学界广为使用, Beatty、Larsen( 2005)利用恩格
尔曲线估计了加拿大的 CPI 偏差, de Carvalho Filho,
Irineu、Marcos Chamon( 2006)在估计巴西收入时使用
了Hamilton Costa 进行价格估计。
本文将引入 Hamilton 和 Costa对 CPI偏差估计
的新方法, 利用有关统计数据对我国 CPI 偏差进行
估计。
二、理论模型
Hamilton Costa 方法起始与 Angus S. Deaton 和
Muellbauser ( 1980) 的理想需求系统 ( Almost Ideal
Demand System,AIDS)。
i, j , t = +  ( lnPF, j , t - lnPN, j , t ) + !( ln Yi , j , t
- lnPj t ) +  
x




支出水平; X 是表示家庭特征的一组变量; #表示残
差;下标 t表示年份, j 表示区域(城市) , i 表示家庭。
实际生活成本 P j , t是食品价格和非食品价格的
加权平均数:
lnP jt = ∃lnPF, j , t + ( 1- ∃) lnPN , j , t ( 2)
食品价格指数 PF、非食品价格指数 PN 和总价
格指数的统计值与真实值之间有测量偏差,形式为:
lnP j t = lnP j , 0 + ln( 1 + ∀ j , t ) + ln( 1+ E j , t ) ( 3)
P0表示基期的真实价格, ∀表示0到 t 期观测
到的价格累计变动百分比(定基 CPI减 1) , E 表示 0
到 t 期累计的价格观测偏差。食品和非食品的偏差
形式与之类似。
将等式( 3)代入理性需求系统 # # # 方程( 1) , 以
小写字母 p 和y 代替收入Y和价格P 对数形式, 并以
%和&代替( 1+ ∀ ) 和( 1+ E) 的对数形式,得到理
想需求系统新形式为:
i, j , t = +  ( %F, j , t - %N , j , t ) + !( y i, j , t - %jt )
+  
x
∀x ! X i, j , t +  ( &F, t - &n, t ) - !&t +  ( p F, j , 0
- pN, j , 0 ) - !pN, j , 0 + #i, j , t ( 4)
假设不同的区域(城市)具有相同的价格偏差,
通过改写方程( 4) , 得到 Hamilton Costa 对 CPI 偏差
估计的核心方程:
i, j , t = +  ( %F, j , t - %N , j , t ) + !( y i, j , t - %jt )
+  
x
∀x !X i, j , t +  
T
t= 1
∋t ! Dt +  
j
∋j !Dj + #i, j , t ( 5)




形式的 CPI 偏差都会被 D t 捕捉到。时间虚拟变量
D t 和地域虚拟变量D j 的系数的表达式为:
∋j =  ( p F, j , 0 - pN , j , 0 ) - !pN , j , 0 ( 6)
∋t =  ! ( &F, t - &N, t ) - !&t ( 7)
假设对于任何年份, 食品偏差 &F, t和非食品偏
差&N , t之间为固定比例( r )关系,即:




- !-  ( 1- r )
1- ∃( 1- r ) t
( 9)










通常假设 r= 1, 即食品和非食品的偏差具有同
样的偏差程度。如果 r < 1, 则会低估 CPI 偏差, 反
之则会出现高估, 这两种情况我们都不予考虑。
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三、变量与数据










































纵向上, 2000 年以前, 全国城市恩格尔系数的
简单平均数的年下降幅度是 2000 年以后 (含 2000
年,下同)的 2倍以上,但是家庭特征、消费支出水平
和价格的变动幅度没有出现明显差别, 为此本文设













省市 类别 省市 类别 省市 类别 省市 类别
北京 1 江西 1 新疆 2 内蒙古 2
天津 1 湖北 1 河北 2 吉林 2
上海 1 广西 1 山西 2 福建 2
江苏 1 海南 1 黑龙江 2 广东 2
浙江 1 四川 1 河南 2 重庆 2
山东 1 贵州 1 湖南 2 青海 2
辽宁 1 云南 1 山西 2




表 2是使用SPSS 对方程( 5)进行OLS估计的结
表 2 回归系数表
变量 系数(标准差) Sig.
常数 - 0. 1010( 0. 0639) 0 1148
NUMBERS 0. 1114 ( 0. 0124) 0 0000
NUMWITHIN 0. 2317 ( 0. 0580) 0 0001
realprice 0. 0703 ( 0. 0273) 0 0107
realexpenditure - 0. 0457 ( 0. 0085) 0 0000
DZ 0. 0445 ( 0. 0064) 0 0000
DA 0. 0309 ( 0. 0034) 0 0000
D 99 - 0. 0026 ( 0. 0007) 0 0001
R Square 0. 6903
Adjusted R Square 0. 6828
Std Error of the Estimate 0 0278
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表 3 调整后恩格尔系数表
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
恩格尔系数 0 4688 0 4495 0 4222 0 3957 0 3820 0 3751 0 3738 0 3807 0 3707 0 3598
调整后恩格尔系数 0 4243 0 4050 0 3777 0 3957 0 3820 0 3751 0 3738 0 3807 0 3707 0 3598
表 4 1997- 2006 年 CPI 和生活成本指数
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CPI 1 0000 0 9940 0 9811 0 9889 0 9958 0 9879 0 9968 1 0297 1 0461 1 0618
生活成本指数 1 0000 0 9940 1 0383 0 9889 0 9958 0 9879 0 9968 1 0297 1 0461 1 0618
果, 变量的选择由 stepwise 步骤自动筛选。从整个
方程的回归效果来看, 调整后的 R
2








0 538,回归标准差为 0 061)。
(一)数据偏差




























与实际消费支出的弹性 ( 分别为 0 8857 和 -
0 91422,系数与经济规律吻合。
(三)CPI偏差
时间虚拟变量仅 D 99 , 进入方程, D 98、D 00、D 01、
D 02、D 03、D 04、D 05、D 06统计性质不显著, 没能进入方





1997- 2006年的价格水平波动比较小,期间 CPI 累计
变动仅 0 618个百分点,替代性偏差、购买途径偏差
等 CPI偏差往往容易发生在价格波动较大的时期。



















(p = - 1+ (  - ∃!)
(y = a+ ! , ∃是CPI 统计中食品的权重,其他符合与文中一致。
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中国转型期收入与幸福的实证研究
朱建芳 杨晓兰
内容提要:改革开放 30 年,人均收入在巨幅增加的同时,人们的幸福程度究竟有着怎样的变化? 本文在回顾
相关理论文献的基础上,利用世界价值观幸福数据库和其他幸福调查, 对中国 1990- 2006 年转型期间幸福感的状
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An Empirical Study on the Relation between Happiness
and Income during Transitional Times
Zhu Jianfang & Yang Xiaolan
Abstract: After 30 years of reform and opening up, how is Chinese people s happy level changed while per capita national
income has increased rapidly? Based on the review of related literatures, using World Value Survey Database and other happiness
survey data, this paper carries on the quantitative analysis to the change of happiness during transitional times from 1990 to 2006.
It is found that happiness has positive correlation with income in 1995, 2001 and 2006 but in 1990 has negative correlation. This
abnormal result comes from that income is only one of factors influencing happiness. Therefore, it s necessary to consider other
kinds of factors besides income in order to promote national happiness.
Key words: subjective happiness; income; social comparison
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Diener等人( 1995)对 55 个国家的广泛调研证
实,那些生活在富足国家的人们确实比那些生活在
贫穷国家的人们更幸福。其他类似研究也大体支持
高收入国家具有更高的幸福等级 ( Easterlin, 1995;
Inkeles, 1993)。不过,Veenhoven研究了近 30 个国家
的数据后发现收入和幸福是∃有条件%正相关关系。
在未对这些国家进行某种特别处理前, 人均收入水






论,因为是 Easterlin ( 1974)最早发现了横截面与时
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